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La X Asamblea de la 
Confederación Gremial 
Transcendentales han sido los actos 
verificados en Gijón durante la celebra-
ción de la gran Asamblea de la Confe-
deración Gremial Española. 
El día 17 se celebró la sesión inaugu-
ral, durante la cual el Comercio de la 
importante población asturiana cerró 
sus puertas para dar más brillantez al 
acto; en éste se profundaron intere-
santísimos discursos demostrativos de 
la plena capacitación de la Asamblea 
para afrontar los problemas latentes. 
Al siguiente día se celebró un acto 
hermoso, en medio del mayor entusias-
mo y con gran solemnidad: la bendi-
ción de la bandera que regalan a la 
Confederación las sociedades federadas 
de Cataluña, siendo madrina de dicha 
enseña la distinguida señora del presi-
dente de la Confederación Gremial, 
doña Julia Torres Pardo, de Carrillo. 
La limitación de espacio que nos 
imponen las dimensiones de este perió-
dico y el tener que insertar otros asun-
tos, no nos permite hacer larga referen-
cia de los discursos y acuerdos gene-
rales adoptados por la Asamblea que 
nos ocupa. Baste decir que esa magna 
reunión ha sido demostración elocuente 
de que las clases mercantiles españolas 
están plenamente capacitadas para aunar 
la defensa de sus intereses con los de la 
Patria,haciéndolos compatibles median-
te el lenguaje de la realidad y la verdad, 
no velando nada el pensamiento, con el 
corazón y la voluntad en alto. 
El progreso de una nación va siempre 
paralelo al de su industria y comercio, 
y por eso la lucha ha de ser común, 
esgrimiendo armas de sinceridad y reco-
giendo con las aspiraciones de una clase 
los anhelos del pueblo. 
Todos los oradores se inspiraron en 
ese alto sentir, señalando clara y franca-
mente los viejos vicios de la pública 
administración, males ancestrales que 
no han sido extirpados, y orientaciones 
discutibles que quizás no hayan podido 
ser desviadas; pero cuyas tristes conse-
cuencias pagan las clases que, agobiadas 
de tributos, han de recibir, sin merecer-
los, reproches de carestía que a ellas no 
deben ser imputables, porque abastece-
dores y consumidores son igualmente 
perjudicados cuando la vida se hace 
para todos imposible por las exacciones 
que a todos alcanzan. 
Por eso la Asamblea tiene transcen-
dencia; porque representa el grito de 
adhesión y de comunidad que las clases 
mercantiles lanzan a todas las demás 
clases sociales, queriendo una unión 
que es necesaria, porque seguir disgre-
gados los elementos todos nacionales, 
mirándose injusta y estólidamente con 
absurdas prevenciones, es tanto como 
distanciarse cada vez más del logro de 
PIANO DE 0CASIÓN 
Se vende buen piano, en perfectas con-
diciones de afinación y sonoridad, buena 
máquina, a precio de realización. 
EXPOSICIÓN Y VENTA: 
Calle SAN BARTOLOME, 20. 
Ser 
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i un fin que a todos conviene, y al que, 
tarde o temprano, todos debemos con-
verger, si bien la tardanza quizá haga e! 
mal irremediable. 
Preciso es, pues, que todos los ele-
mentos mercantiles se compenetren de 
la importancia que para ellos representa 
la Confederación Gremial Española, y 
especialmente dirigimos este llama-
miento a las fuerzas comerciales ante-
queranas, deseando que algún día 
puedan repetirse en Antequera las 
siguientes frases que en otro acto cele-
brado en Lucena pronunció su alcalde, 
dirigiéndose al señor Carrillo Pérez: 
«Señor Presidente, vosotros estaréis 
de enhorabuena por el resultado de 
esta conferencia; pero el pueblo de 
Lucena está más orgulloso todavía. Este 
pueblo ingobernable que jamás nadie 
logró unir, lo conseguisteis vosotros 
con las doctrinas que predicáis, pues 
tenéis el orgullo de que se congregasen 
en la Asamblea las 600 personas que 
componen la matrícula industrial y 
comercial de Lucena.» 
Terminaremos estas líneas dirigiendo 
una efusiva felicitación a nuestro queri-
do paisano don José Carrillo Pérez, a 
su secretario don José Ayats y a cuan-
tos al frente de la importante Confede-
ración vienen defendiendo los intereses 
del Comercio, por el extraordinario 
éxito alcanzado por la reciente Asam-
blea, la que deseamos obtenga el más 
halagüeño fruto en la consecución de 
las peticiones formuladas en sus con-
clusiones. 
Una síntesis de lo que es y representa 
la entidad gremial que nos ocupa y de 
los fines que persigue, nos la ofrece, 
claramente expuesta en bien escrito 
artículo publicado por el importante 
diario gijonés «El Comercio», el secre-
tario general de la Federación Nacional 
de Ultramarinos, don José Castany y 
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¿Sabéis que la salud de muchos miles de niños es debilitada considera-
blemente, si no llega a perderse, por haber sido criados con leche que 
en algunos casos provenía de vacas tuberculosas? 
NO CORRAIS ESE RIESGO C O N VUESTROS HIJOS Y C R I A D L O S C O N 
El mejor alimento para criar 
niños, que está garantizado 
libre de los gérmenes de la 
tuberculosis. 
Preguntad a los muchos 
miles de madres que cria-
ron y crían sus hijos con 
GLñXO. 
P í d a s e e n f a rmac ia s , d r o g u e r í a s y u l t r a m a r i n o s . 
Agentes exclusivos: S e b a s t i á n Tauier y Compañía , S. A.-Avenida Pí y Margall, 12.--Madrid. 
Olíais, de cuyo escrito reproducimos 
los siguientes párrafos: 
«Es innegable que todas las Asam-
bleas celebradas por la Confederación 
han tenido importancia, porque se han 
estudiado con alteza de miras, compe-
tencia e imparcialidad los problemas 
árduos que conti?iuamente se han pre-
sentado, no ya al comercio, sino a la 
economía nacional, por cuya razón en 
algunas ocasiones las conclusiones en-
tregadas a los Gobiernos* han servido 
de norma para encauzar determinadas 
cuestiones que afectan a todo el pueblo 
español. 
>En España, por desgracia, no se han 
mirado como se debía ios problemas 
que tanto agobian a la clase media, no 
se han atendido sus ansias y clamores, 
debido quizás al desconocimiento que 
de tales asuntos tenían los gobernantes 
y a que ha sido una clase sufrida y ca-
llada que jamás ha planteado conflicto. 
En vez de atenderla se la ha castigado, 
imponiéndole cada día mayores tribu-
tos, cargándola con nuevos Impuestos, 
no pareciendo otra cosa como si se la 
hiciera blanco de todas las iras o se la 
tomase por cabeza de turco, cuando en 
realidad merecía mayor atención y de-
bía ser objeto de otras consideraciones, 
porque en definitiva es el sostén de la 
nación, puesto que contribuye tal vez 
más que otras a las cargas del Estado. 
>Esta clase media mercantil sí no se 
organiza como es su deber seguirá des-
gajándose como árbol que troncha el 
viento, y de sus antiguos prestigios y 
rancio abolengo no quedará otra cosa 
que un triste recuerdo, siendo nsí que 
en sus manos aún tiene su propia 
salvación. 
>Los que por circunstancias especia-
les hemos tenido que intervenir en 
todo lo que directa o indirectamente se 
relaciona con la vida gremial, hemos 
llegado a! convencimiento de que la 
clase mercantil está completamente 
desorientada y necesita más que otra 
un miramiento especial y una particular 
atención de los directores de los movi-
mientos sociales. Es precisamente una 
clase que siente ansias de renovación, 
que se va dando cuenta de las causas 
que han influido en hacerla aparecer de 
modo distinto a lo que es y que por fin 
se ha persuadido que debe hacer un 
supremo esfuerzo y el máximo sacrificio 
para salir de su pasividad y entrar en la 
vida social a toda vela para dar testi-
monio vidente de su existencia y de-
mostrar que debe subsistir y vivir como 
tienen derecho todos los que producen 
y trabajan, sea cualquiera la actividad a 
que se dediquen. 
»Hoy puede decirse que ha dado un 
gran paso faltándole sólo arrojo y deci-
sión necesarios, pues que forman parte 
de ella millares de hombres con solven-
cia moral y material manifiesta que 
bien organizados y üirigidos pueden 
llegara constituir una fuerza respeta-
ble, que como otras fuerzas sociales, 
podría intervenir en las mismas funcio-
nes de gobierno. 
>Si existe esta convicción salvadora, 
¿es posible que permanezca por más 
tiempo aislada, sin amparo ni protec-
ción, cuando hemos visto y vemos que 
otras clases sociales han conseguido 
por medio de sus organizaciones, que 
se atendieran su demandas y se dicta-
ran leyes que indudablemente han me-
jorado su condición? 
^No podemos suponer tal proceder,y 
por esto y por el afecto que la profesa-
mos, hemos entendido un deber indi-
carle las causas de su malestar para que 
las remedie ahora que aún es tiempo. 
»A esas clases mercantiles, pues, nos 
dirigimos para hacerles un llamamiento 
sincero y decirlas que en España existe 
un organismo que en trece años que 
lleva de vida, ha dado inequívocas 
muestras de estar capacitado para es-
tudiar y encauzar los problemas que le 
han interesado, para defender en el te-
rreno de la legalidad los derechos e 
intereses del comercio y de la industria, 
para recabar de los Gobiernos la solu-
ción justa a sus múltiples problemas, 
para trabajar en favor de las reivindica-
ciones de los gremios, para coadyuvar 
a toda obra beneficiosa para ellos y 
para protestar contra cualquier injusti-
cia de que hayan sido víctimas. Este 
organismo que no es otro que la Con-
federación Gremial Española, reúne hoy 
todas las máximas garantías de compe-
tencia, solvencia moral, buena dirección 
y firmeza de ánimo para luchar en de-
fensa del comercio y de la industria, 
teniendo en su haber grandes triunfos 
alcanzados con su esfuerzo persistente, 
que si cada uno de ellos es un timbre 
de gloria, todos ellos constituyen el 
preciado tesoro que tanto ha contribuí-
do a que llegase a ser sin duda alguna, 
el primer organismo gremial de la na-
ción.» 
r 
Chales de punto, desde 11 ptas. 
Bufandas de seda, 
desde 3 pesetas. 
C A S A L E Ó N 
Remanso de cielo 
Terminaron los maitines... 
El templo quedó dormido... 
Hay fragancia de jazmines 
y misticismos de olvido. 
Lentamente, lentamente 
las horas van resbalando... 
El alma en sus fibras siente 
ansias de vivir soñando. 
En las bóvedas aún flota, 
con la niebla del incienso, 
del canto la última nota. 
El corazón se extasía 
al sentir el soplo intenso 
de esta sublime poesía. 
F. O. DE CÓRDOBA. 
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Academia particular 
Preparación para Bachiller ato y Carreras especiales. Estudios para señoritas, bajo 
la dirección del doctor don Antonio Hidalgo, presbítero, y cooperación de don Fede-
rico Villanova, abogado, y don Gregorio Maestre, capitán de Infantería. 
I n a u g u r a c i ó n d e l c u r s o 1925-26, e l 1.° d e O c t u b r e . 
Queda abierta la matrícula, ínterin se terminan las obras en el local de la Acade-
mia, en el domicilio del director,doctor don Antonio Hidalgo, calle de Lucena, núme-
ro 82, todos los días laborables desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde. 
Pídanse reglamentos y consúltese cualquier extremo relacionado con los fines de 
esta Academia. 
Jesucristo se hizo hom-
bre para dar su Corazón 
al hombre 
Aunque la amistad es un afecto pro-
pio de iguales, el Hijo de Dios quiso 
hacerse Igual a nosotros para ser amigo 
nuestro, tomando «semejanza de los 
hombres y hallado en la condición como 
hombre>. Y todavía hizo más , pues sa-
biendo que la amistad requiere la pre-
sencia, el conocimiento y la familiari-
dad con el amigo, Jesucristo quiso per-
manecer entre los hombres, no sólo 
durante su vida mortal, sino hasta el 
fin de los siglos, para mantener entre 
su adorable Corazón y los hombres esa 
comunicación de afectos tan necesaria 
a la conservación de la verdadera amis-
tad. Como Verbo divino, Jesús está en 
todas partes, y más unido a ti que tú 
mismo, y como Verbo encarnado, se 
comunica intimamente contigo en el 
Sacramento de la Eucaristía. Ahí le tie-
nes siempre al alcance de tu corazón, 
continuamente está l lamando a sus 
puertas para que se las abras y comerá 
contigo y tú con Él en la misma Mesa, 
según lo declara San Juan en su Apo-
calipsis. Ahí le tienes presente para ha-
blar contigo de corazón a corazón, y 
para que le trates con la más íntima 
confianza: a ti viene para que te alegres 
de su presencia y uses de todo lo que 
posee según te plazca. Claro está que 
la mutua comunicación de bienes entre 
Jesucristo y tú es imposible, porque Él 
lo posee todo y tú no posees nada: 
pero el exceso de amor que te tiene ha 
encontrado el medio de recibir de ti lo 
que desea. Desde luego, te ha dado un 
corazón capaz de amarle sobre todas 
las cosas, y tú debes ofrecérselo, que 
Él lo aceptará como si fuese tuyo. 
Los que gozan del bienestar por lo 
general se olvidan de los menesterosos, 
y todo lo más son sus bienhechores; 
pero el Corazón de Jesús, infinitamente 
rico, es amigo tuyo a pesar de tu indi-
gencia. Los poderosos no son amigos 
de los débiles, y únicamente, cuando 
son buenos, son sus protectores; más 
el Corazón de Jesús es amigo tuyo, 
siendo como eres la misma bajeza. Los 
sabios no son amigos de los ignoran-
íes, si acaso, son sus maestros; pero el 
Corazón de Jesús, que es la infinita 
sabiduría, es tu amigo, a pesar de ser 
tú la misma ignorancia. La amistad de 
su Corazón, en su ma, no estáfundada en 
ninguno de los títulos en que se funda 
el interés humano; se funda únicamen-
te en la altísima dignación con que ha 
querido humillarse hasta ti. 
Este Sagrado Corazón, es fuente di-
vina de la más noble, leal, desintere-
sada y hermosa amistad que pueda pen-
sarse. Si el que halló un fiel amigo 
halló un tesoro, el que halló la amistad 
de ese sacratísimo Corazón, ¿qué teso-
ros de dicha, de paz y de dulzura no 
encontrará? 
X. X. X. 
SUSCRIPCIÓN 
PARA EL MONUMENTO 
Suma anterior . 8.000 
D. José Rojas Castilla y señora 500 
» José Rojas Pérez 250 
» Antonio Rojas Pérez y señora 150 
> Manuel Cuadra Blázquez 125 
Un devoto 50 
D.a Antonia Carrasquilla, viuda 
de Robledo, e hijos 150 
Suma y sigue . 9.225 
Un devoto, cinco décimos de Lotería 
para la jugada del 1.° de Octubre. 
O e a s l ó n 
C a m a s d e p e r s o n a , 
a 7 d u r o s . 
C a m a d e m a t r i m o n i o , 
O N C E d u r o s . 
C a m a , t o d a d o r a d a , 
3 3 d u r o s . 
Calle Mesones, esquina a la de Estepa. 
C o n s u l t a t o d o s l o s d í a s 
fcl Retiro Obrero 
en nuestra Región 
Días pasados y en el salón de sesio-
nes de la casa ayuntamiento de Albo-
lote, tuvo lugar el acto organizado por 
la Caja de Previsión Social de Andalu-
cía Oriental, para el reparto de la boni-
ficación extraordinaria de 350 pesetas, 
a cada uno de los obreros que repre-
sentaban este derecho en los pueblos 
de Aíbolote y Atarfe. Presidió el acto 
el alcalde del referido pueblo y demás 
autoridades del mismo. 
Representaron a la Caja de Previsión 
don José Sierra Martín y don Antonio 
Caballero Gutiérrez, los cuales diserta-
ron sobre distintos, temas de Seguros 
Sociales, 
Hizo la presentación el médico titular 
de Albolote. quien significó la impor-
tancia y simpatía que tal reunión repre-
sentaba. 
A coníinuación el señor Sierra "hizo 
uso de la palabra, exponiendo el as-
pecto original de la Previsión en Espa-
ña, donde en este período inicial del 
Régimen del Retiro Obrero, se va for-
mando un ambiente acogedor, amable 
y familiar para el trabajador, al que len-
tamente se le va facilitando «su educa-
ción social», su conocimiento de los 
derechos que le corresponden, así como 
también esta obra pedagógico-social 
le hace ver la necesidad de poner él su 
esfuerzo y aportación para completar 
la labor legislativa: esto es la realización 
e intensificación del aspecto especial 
del Retiro Obrero español: el Régimen 
de mejoras. 
A continuación el señor Caballero, 
dirige un cariñoso saludo a las autori-
dades, y en un instante de exaltación 
cordial habla al grupo de ancianos en 
un reconocimiento de justicia social 
(tan fuera de nuestro tiempo,) y de res-
peto de juventud a la vejez. 
Hace historia de la consecución de 
los Seguros sociales en España, y de 
los hombres eminentes y abnegados 
que en favor del obrero tanto se han 
distinguido en este aspecto. 
Habla de la organización y funciona-
miento del Instituto Nacional de Previ-
sión y de sus Cajas colaboradoras; re-
cuerda la obra gigante verificada por 
la Caja de pensiones y ahorros para la 
vejez, de Cataluña y Baleares, y del 
alma fuerte que la dirige: don Francisco 
Moragas. 
Concreta el trabajo Intenso de ta 
Caja de Andalucía Oriental y de su 
director señor Bonilla, cuya entidad ha 
verificado la bonificación del Subsidio 
de Maternidad a cientos de obreras 
madres; sus trabajos para realizar una 
amplia obra de inversiones sociales en 
la Región, y también sus trabajos en 
la Agricultura para la realización del 
Régimen. 
Por último, el señor alcalde hizo en-
trega de la bonificación citada, dándose 
por terminado tan simpático acto con 
gran entusiasmo. 
Los oradores fueron muy aplaudidos. 
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Ganga 
Camisas d e caba l l e ro , 
d e s d e CINCO pese tas . 
Camise tas , d e sde 7 r ea l e s 
P a n t a l ó n hecho 
p a r a o b r s r o s , 6 
Blusa , 8 pese tas . 
V I D A m ü N í C I P f l L 
SESIÓN DEL VIERNES ÚLTIMO 
Presidió el señor Moreno F. de Rodas 
y asistieron los señores Rojas Arrese-
Rojas, Alcaide Duplas, Bores Romero 
,y Ramírez de Arellano. 
Quedó aprobada el acta de la ante-
rior y la inserción de varias cuentas en 
ía de ésta. 
También se aprobaron los padrones 
de inquilinato y carruajes de lujo, y se 
acordó que dos reclamaciones presen-
tadas a los mismos, pasen para su in-
forme al Negociado respectivo. 
Para que dictamine e! señor arqui-
tecto, pasó el proyecto para ampliación 
de un edificio en calle Alameda, pre-
sentado por don Gaspar Morales. 
Fué aprobado e! extracto de acuer-
dos de los meses de julio y Agosto. 
A las Hermanitas de los Pobres fue-
ron cedidos, del almacén municipal, 
algunos objetos inservibles. 
Quedó desestimada instancia presen-
tada por el contratista de las obras de 
pavimentación del centro de la Alameda 
del Deán Muñoz Reina, 
El señor alcalde, cumpliendo lo que 
ofreciera en ia anterior sesión, leyó un 
estado demostrativo de la situación 
por que atraviesa la Hacienda municipal 
y de los medios que hay que poner en 
práctica para llegar a restablecer el 
equilibrio económico. Dijo que con un 
plan restrictivo se llegarla a la nive-
lación en el próximo mes de Enero, 
dentro de cuyo plazo podrían hacer 
efectivos sus créditos todos los acree-
dores municipales, y existiría un supe-
rávit de trece mil y pico de pesetas; 
pudiéndose también acudir al crédito 
municipal si se queria enjugar la deuda 
antes de ¡a fecha indicada, pero usando 
de él con ciertas limitaciones, y desde 
luego con arreglo al plan trazado por 
la ordenación, que por haberse estudia-
do con el mayor detenimiento y haber 
cooperado en él los técnicos municipa-
les, es el único que permitiría llegar a 
la nivelación en el más breve plazo, 
toda vez que los ingresos durante el 
período señalado cubren con exceso 
las obligaciones a satisfacer y las que 
se produzcan por el transcurso de los 
meses sucesivos. Por ello, agregó, se 
viene en conocimiento de que la situa-
ción es próspera, como lo demuestra el 
estado leído y el plan a seguir por la 
ordenación, que permitirá en un plazo | 
EN U 
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C A L L E DE ESTEPA, 
A LAS MÁQUINAS 
SINGER, EN LA 
relativamente corto, dejar satisfechos 
todos los créditos y a cubierto las res-
tantes obligaciones municipales, con el 
superávit que antes ha manifestado. 
El señor Rojas, mostró su compla-
cencia por el estudio tan perfecto de 
que el señor alcalde ha dado cuenta, y 
que revela la verdadera situación de la 
Hacienda municipal, e hizo algunas con-
sideraciones sobre la operación de cré-
aito de que ha hablado el presidente, 
expresando su criterio de que los inte-
reses deberían ser a cargo de los con-
tribuyentes moíosos, ya que el Estatuto 
municipal faculta a su imposición. 
V se levantó la sesión. 
a berdun 
existe una verdadera realiza-
ción de toda clase de géneros. 
Los arMos de ¡pyierno so veiÉii 
j a la C a s a B e r d ú n 
o míos ii la litad do so valor. 
Telas de pantalón y muselinas, 6 gordas. 
Lanas de invierno para vestidos, 4 gordas. 
Cortes de trajes para caballero, 6 ptas. 
Paraguas, clase buena, a 5 ptas. 
Bayeta, doble ancbo, a 6 reales. 
Chales punto moderno, a 10 ptas. 
Franelas para camisas, a 3 reales. 
Abrigos y trajes beciios, desde 5 duros. 
Tapetes hule, a 5 pías. 
Pana, clase buena, desde 9 reales. 
Colchas cameras, desde 8 otas. 
Sábanas para matrimonio, desde 9 ptas. 
Curado Gibraltar, pieza 15 ptas. 
Panuelos jaretón, caballero, a 30 cts. 
Colchas seda verdad, matrimonio, 30 ptas. 
G A N G A V E R D A D 
Se liquidan MIL MANTAS y 
C O B E R T O R E S de Antequera, 
por lo que den. 
Las mantas de 8 duros se venden a 15 ptas. 
Mantas fleco, para campo, desde 14 reales 
En la sección de Sas t re r ía se 
venden los trajes 20 por 100 
menos que donde más barato 
vendan y a d e m á s se regala la 
hechura. 
Hoy , an te s q u e m a ñ a n a , v i -
s i t e i a C A S A B E R D Ú N , q u e 
es tas gangas d u r a n p o c o . 
Por la Alcaldía se ha anunciado con-
curso para la construcción de un grupo 
de nichos en el Cementerio, cuyo pro-
yecto y presupuesto están de manifiesto 
en la Secretaría, y en la que pueden 
presentarse proposiciones hasta el 1.° 
de Octubre. 
PROQRflTTlñ 
que ha de ejecutar la Banda Municipal, 
hoy domingo, de 9 a I I de la noche, 
en la calle Estepa, 
1. " Himno de ia Cruz Roja, por N. 
Pérez. 
2. ° «Maldito Tango», por Pérez 
Freiré. 
3. ° Gran jota, opera «La Dolores», 
(a petición de varios aficionados), por 
Bretón. 
4. ° Fado 31, Canción portuguesa 
por Coelho. 
5. ° Pasodoble «Los Cadetes de Ru-
sia», O.Wesoslosky. 
Episodios de la guerra 
en Marruecos 
Prosigue la campaña con una cierta 
lentitud que evidencia el deseo de no 
dar paso sino sobre seguro y afirmando 
los pies en el terreno. Conjurado el pe-
ligro en la zona de Tetuán y paralizada 
la acción francesa en sus frentes, des-
pués de ía importante operación que 
dió de nuevo la posesión del macizo 
de Bibán a nuestros vecinos, la aten-
ción se ha trasladado al frente de Alhu-
cemas, en donde el día 22 se efectuó 
un reconocimiento ofensivo hacia Mal-
musí, con objeto, además, de ocupar 
unas casas situadas en el halda derecha 
del monte, que servirían de apoyo para 
el avance. Se encomendó dicho objeti-
vo a las harcas de Várela, Muñoz, Pa-
jarero, Zabalza, mehal-las de Tetuán y 
Melilla, y de apoyo las banderas del 
Tercio. A poco de iniciar ia ofensiva se 
apoderaban los nuestros de tres ame-
tralladoras que barrían con sus dispa-
ros nuestras líneas. Fué un momento 
de emoción inconcebible. Los harque-
ños nuestros, animados por la victoria 
que le proporcionaba el enerp i 
franca huida, llegaron hasta las crestas 
de Sidi el Alb, haciendo prisioneros a 
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los que, tenaces, pretendían quedarse 
allí para quemar el último cartucho. 
Fué un encuentro muy duro; así lo 
exigía la misión imperativa recibida 
del Mando, pues de no actuar con la 
máxima energía, no hubiésemos obte-
nido tan señalado ttiunfo con la ocupa-
ción de Morro Viejo, Yebel Malmusi y 
hasta Cuernos de Xauen, puntos todos 
de un valor estratégico formidable, que 
nos permitirá, después de ocupada la 
Rocosa, descender a! valle de Axdir y 
acogotar, valga la palabra, a aquellos 
fanáticos. 
Desplegaron las fuerzas, partiendo la 
harca de Várela por la izquierda; esto 
es, con dirección a Morro Viejo, con 
objeto de hacer una d e m o s t r a c i ó n 
ofensiva que atrajera a los rebeldes; 
las barcas de Solimán, de Tetuán, de 
Pajarero y de Zabalza, se fueron rectas 
hacia el Malmusi,y la de Muñoz Grande 
llegó a la derecha, aguantando el em-
pujón del enemigo que descendía de 
Tigamanin, procurando adentrarse por 
el barranco de Isgar, con ánimo de cor-
tar la retirada de esta fuerza. Pero no 
fué posible al enemigo conseguir sus 
objetivos, pues en un briosísimo ataque 
arrojamos a los rebeldes de sus posicio-
nes, causándoles muchas bajas, tenien-
do también nosotros algunas sensibles. 
Al día siguiente, a las once, corona-
ron nuestras fuerzas Yebel Malmusi, 
Morro Viejo, Cala Bonita, posiciones 
intermedias y los Cuernos de Xauen. 
El Yebel-Malmusi lo ocupó la colum-
na Saro, que iba por la derecha, y Mo-
rro Viejo la de Fernández Pérez. Ha 
quedado cerrada la Península, habiendo 
quedado en nuestro poder dos piezas 
de montaña y tres de siete y medio que 
tenían los moros en los Cuernos de 
Xauen. La Legión con las barcas entra-
ron en Tigamanin y Sidi Mausur, arro-
llándolo todo. El enemigo, que ofreciera 
seria resistencia, cedió a la una de la 
tarne, hora en ocupamos los Cuernos 
da Xauen. 
Uno de los momentos más interesan-
tes del avance de nuestras fuerzas de 
vanguardia, fué cuando hubo de salvar 
los atrincheramientos de los rebeldes 
desde Tisdit hasta Busiku. 
Desde allí los rebeldes hacían intenso 
fuego de cañón contra Morro Nuevo. 
Nuestros soldados indígenas y penin-
sulares irrumpieron briosamente en las 
defensas rebeldes, arrollándolas. 
El número de bajas, de las que se 
conocen datos numéricos, por parte 
oficial, con ser sensibles, son escasas en 
relación con el enorme éxito alcanzado. 
Estamos de enhorabuena. El laurel 
de la victoria corona la frente de nues-
tros soldados, que han sabido desechar 
en el primer empujón el pesimismo y el 
abatimiento en que se hallaban sumidos 
por la forzosa inactividad que les 
habían impuesto los temporales, que 
aún siguen. 
Politicamente, el paso dado es de 
gigante. Moralmente es transcendental 
en estos instantes que vamos tras el 
objetivo: Axdir. 
El desconcierto que se observa ya en 
el campo rebelde es muy grande, pues 
m m m i ú ñ pmioles fjaciiAM ^ xtránjBros 
Blancos y de Colores 
Grandes existencias en Tableros de todas clases, tamaños 
y espesores, en bruto y elaborados, 
para la construcción y ebanistería. 
L A P S P A S 
VENTAS AL POR MAYOR Y MENOR. ENTREGAS INMEDIATAS. 
Fretnoisoo S. cié la, Oa,m.pa. 
Luis de Velázqucz, 5. — MÁLAGA 
Agente en Anteqnera: Manuel Matas González: Muñoz Herrera. 8. 
al disminuir el partido de Abd el Krim, 
las cabilas que le seguían por terror, 
manifiestan deseos de someterse al 
Majzén. 
Ya nos hallamos a siete kilómetros. 
Sólo nos falta la Rocosa, que estará muy 
pronto en nuestro poder. 
Tan inminente parece esto, que es 
probable que la Prensa diaria traiga hoy 
interesantes noticias de la continuación 
del avance'en Alhucemas, en cuya po-
sición seguramente se encontrará ya el 
general Primo de Rivera, creyéndose 
que del lunes al martes se reanudarán 
las operaciones contra los rifeños re-
beldes, tal vez en combinación con los 
franceses, que anuncian el comienzo 
de una ofensiva, muy bien preparada 
por el Mando y propuesta para llegar 
a un resultado rápido y decisivo. 
Impresiones fidedignas aseguran que 
en la zona oriental no tardará muchas 
horas sin que haya importantes sumi-
ciones. 
Se vende 
M u s e l i n a s u p e r i o r , 
a 3 rea les . 
S á b a n a s d e u n ancho , 
9 pese tas . 
Toa l l a s , m e d i a s y c a l c e t i -
nes, d e s d e 2 r ea l e s . 
O . A S . A . L E O I s r 
«ASTUR» 
los mejores tacones de goma. 
Suelas 
«FELIX" 
desde 
D I E Z ^ÉfllAHS el juego. 
M A L E T A S fibra, pegamoide y 
cuero. 
MUiNDOS, Cabás y Bolsos 
a precios baratisimos. 
El Porvenir 
Infante D. Fernando, 22 
D e INTe^ÉS QENÉf^ñL 
Continúa progresando la evolución 
que de pocos años a esta parte se viene 
notando en el comercio de tejidos de 
esta localidad; convencidos los comer-
ciantes que seguir la rutina de sus an-
tecesores, perjudica sus intereses, se ha 
despertado la emulación en ellos, ha-
ciendo reformas en sus respectivos lo-
cales, abriendo escaparates donde cons-
tantemente exponen las novedades que 
reciben y, en una palabra, siguiendo el 
ejemplo del alto comercio de las capi-
tales. 
Una de las casas que más se desta-
can entre todas es la de 
HIJO DE ANTONIO RUIZ 
MIRANDA 
en cuyo escaparate se ve todas las tem-
poradas presentar lo más nuevo en 
tejidos, confecciones, abanicos, para-
guas, corbatas, guantes, perfumería y 
artículos de punto; para la presente 
ha recibido confecciones para señoras 
y niños, consistiendo en trajes de pun-
to, hechura sastre, con cenefas carda-
das y de relieve; jerseys de seda y lana, 
gran novedad; tejidos de lana «Conver-
cout», y otras muchas clases; terciope-
los lisos y escosés; fantasías a cuadros 
y listas; franelas para vestidos; lanas 
Pirineos; gamuzas y astracanes para 
abrigos, e infinidad de artículos propios 
de la temporada. 
A los caballeros puede ofrecerle un 
extenso surtido de los acreditados Ga-
banes, Gabardinas y Pellizas, marca 
«REGIUS», con venta exclusiva en esta 
plaza y varios pueblos de la región. 
Ya era tiempo de evitar que la per-
sona que necesite comprar algún ar-
tículo especial tenga que adquirirlo 
fuera, con perjuicio de sus intereses; 
la casa 
HIJO DE ANTONIO RUIZ 
MIRANDA 
tiene demostrado que trabaja con espe-
cialidad géneros buenos y novedades 
compitiendo en precios con las más 
importantes casas de las capitales an-
daluzas, como puede acreditarlo la dis-
tinguida clientela que con su consumo 
la favorece. 
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S E S A L D A N 
Trajes interiores de punto inglés, para 
señora, 5 pesetas. 
Camisetas punto inqlés, desde 2 pts> 
Franelas fantasía gran novedad, para 
vestidos de señora, a FtSEJñ, 
61 Círculo Recreativo 
Anoche celebró esta distinguida so-
ciedad junta general extraordinaria para 
dar cuenta del resultado de las negocia-
ciones habidas para dar fin al pleito 
entablado por varios socios en contra 
de la anterior Directiva y que dió mo-
tivo a los incidentes conocidos. 
La concurrencia fué numerosísima, 
asistiendo en la presidencia el delegado 
gubernativo don Joaquín Móner. 
, Abierta la sesión, el presidente, señor 
Alcalá, con la facilidad de palabra que 
le caracteriza, dió cuenta somera de las 
gestiones que se habían realizado para 
reanudar la vida social y llevar la paz 
al seno de esa culta entidad, que debe 
ser, como siempre lo ha sido, centro 
neutral de la sociedad distinguida de 
Antequera, alejado de las cuestiones 
partidistas y rencillas personales, que si 
por cierta obstinación enturbiaron el 
ambiente, no cree que sean tan intransi-
gentes que vuelvan a poner en peligro 
la existencia del Casino. Dice que, re-
querido por los señores que mediaron 
en el asunto, aceptó la presidencia, em-
peñando su palabra de honor de velar 
por la dignidad de la sociedad y mante-
ner a ésta dentro de sus fines, y ratifica 
su compromiso ante la junta general, 
diciendo que se mantendrá en su puesto 
mientras el apoyo de ésta no le falte. 
Seguidamente da cuenta de las bases 
convenidas para solucionar el litigio, y 
que son la admisión del pase de cua-
renta socios transeúntes a numerarios, 
y la apertura de un plazo de diez días 
para el pase de los demás que estando 
en el mismo caso lo deseen, mediante 
el pago de la cuota de entrada, que 
pasado ese plazo se elevará a cien pese-
tas; y otros convenios referentes a las 
elecciones de Directivas. 
Finalmente solicitó de la junta autori-
zación para ceder local en el edificio, 
independientemente, a la Biblioteca An-
tequerana. 
El señor Alcalá fué aplaudido al ter-
minar, y usando de la palabra los seño-
res Gálvez Romero y Rodríguez Díaz, 
interpretaron la unánime opinión de la 
junta al dar amplios votos de gracias y 
confianza al presidente y demás miem-
bros de la Directiva, por la solución 
dada a la cuestión interior y al procedi-
miento judicial y por la buena intención 
y voluntad que les guía en el desenvol-
vimiento de su gestión. 
De desear es que sea ésta acertada y 
terminen para siempre los motivos que 
pusieron en trance de muerte al histó-
rico y culto Círculo Recreativo. 
x N O T I C I A S :-: 
PREMIO LITERARIO 
EL «Diario de Albacete» del día 22 
nos trae la noticia de haber sido conce-
dido, en los Juegos Florales celebrados 
en aquella capital, el premio de la Di-
putación provincial, en el tema cuarto, 
titulado: «La m.ujer como eficaz colabo-
radora en los servicios encomendados a 
la Cruz Roja», al trabajo cuyo lema es: 
«Ornamentum mundi», del que es autor 
nuestro antiguo director don Miguel 
Narváez Cabrera. 
Muy gustosamente y con la satisfac-
ción más viva y sentida por tratarse de 
tan querido amigo, le felicitamos por el 
triunfo obtenido, que no es el primero 
en esta ciase de certámenes. 
DE VIAJE 
A exámenes marcharon a Granada, 
habiendo regresado ya casi todos ellos, 
con buenas calificaciones en sus respec-
tivas asignaturas, nuestros jóvenes ami-
gos don Rafael y don Antonio Mir Pé-
rez, don Antonio Palma Chacón, don 
Antonio Gálvez Cuadra, don Mmuel 
Cabrera Espinosa, don Francisco Rosa-
les, don Román de las Heras Espinosa, 
don José de las Heras Casaus, don José 
Rosales Berdoy y don José Robledo. 
También han ido de exámenes a Má-
laga, Pepito Rojas Manzanares, hijo del 
teniente aldalde don José Rojas Pérez, 
y dos hijos de don Francisco Muñoz 
Checa. 
Ha estado unos días en Granada, du-
rante los exámenes de sus hijos, nuestro 
distinguido amigo el farmacéutico don 
Ildefonso Mir de Lara. y a la misma ca-
pila! marchó por unos días, el joven 
abogado don Manuel López Perea. 
Marchan a Madrid nuestros jóvenes 
amigos don José Blázquez Pareja-Obre-
gón y don Joaquín Zavala Rodríguez. 
De Frigiliana ha regresado don Au-
relio López Sánchez y señora, y su her-
mana la señorita Carmen Herrero Sán-
chez. 
A Málaga marchó la señora de don 
José Castilla Gallardo y una de sus hijas. 
Ha estado dos días en ésta, don jesús 
Ramos Herrero, que ayer regresó a 
Granada. 
Regresaron de Málaga, don Francisco 
Bellido Carrasquilla y sus hijos los 
señores de Cuadra Blázquez (don Do-
mingo); don Ensebio Calonge Pérez y 
señora; don José Cuadra Blázquez y 
su simpática hermana Juanita, doña 
Dolores Ruiz, viuda de Pérez y su bella 
sobrina, y los señores de Muñoz Go-
zálvez (don Juan). 
De Cestona han regresado el notario 
don Antonio Arenas y bella hija Mari-
quita, y los señores de Ramírez Jiménez 
(don Manuel). 
Marcharon a Granada la señora viuda 
de Carrillo e hijos don Francisco y 
doña Luisa. 
PETICION DE MANO 
Para nuestro distinguido amigo el 
secretario de este municipio y abogado 
don Federico Villanova Hoppe, ha sido 
pedida la mano de la señorita María 
Teresa de la Cruz Mauzi, perteneciente 
a respetable familia de Vélez-Málaga. 
La boda se celebrará en breve. 
BODA 
A las ocho de la mañana del jueves 
último, y en la iglesia de Santiago, se 
efectuó el enlace matrimonial de la 
simpática señorita Carmen Aguilera 
Jiménez, con nuestro querido amigo 
don Rafael Chacón Herrera. 
Bendijo la unión el virtuoso Cura 
párroco de dicha iglesia don Francisco 
Ortega, apadrinando a los contrayentes 
don Agustín Burgos García y señora, y 
firmando el acta como testigos, don José 
Ruiz Ortega, don Francisco García Ruiz, 
don Mariano Cortés Tapia y don Anto-
nio Herrera Checa. 
Los desposados marcharon a Málaga, 
donde permanecerán unos días. 
Deseamos al joven matrimonio mu-
chas felicidades en su nuevo estado. 
BUENA ADQUISICIÓN 
Nos complacemos en comunicar a 
nuestros lectores que según circular re-
cibida, se ha hecho cargo de la sección 
de sastrería de la Casa Berdún el cono-
cido sastre madrileño don Juan Cama-
cho Alvarez. 
Hemos visto trabajos de dicho señor 
y felicitamos a dicha Casa por la adqui-
sición hecha, pues se trata de un verda-
dero sastre que en poco tiempo ha de 
hacerse «el amo» en Antequera, tanto 
en la confección de trajes, como en la 
de uniformes militares y trajes de eti-
queta, que es su especialidad. 
VENDEDOR QUE "REALIZA,, 
José Sarmiento González ha denun-
ciado al muchacho Francisco Rosas 
Clavijo por no haber parecido con el 
importe de los periódicos que le entre-
gó para su venta por las calles. 
CHÓFER ATROPELLADO 
¡El colmo! Pero así ha sido, pues al 
ir a abrir el garage en la cuesta Barba-
cana, el chófer de don Antonio Casco, 
para encerrar el automóvil, éste, por 
efecto de la pendiente, se le echó 
encima fracturándole la pierna derecha. 
Algunas personas que pasaban le 
auxiliaron, llevándole al hospital donde 
fué calificada de grave la lesión. 
El citado mecánico se llama losé 
Cobo Alejo. 
SE ALQUILA 
la casa número 2 de la calle Maderue-
los. Darán razón en el almacén de vinos 
de calle Diego Ponce. 
PÉRDIDA 
de un imperdible de oro con tres br i -
llantes y seis perlas, una grande colgan-
do. Se ruega a quien lo haya encon-
trado lo entregue en calle Cantareros 
núm. 38, y será bien gratificado. 
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CECDEIMTO - A S ü A N D " 
¡ 
PRIMERA y^ARCA NACIONAL i 
La consírncclón moderna g las grandes obras de ingeniería no emplean otra marca. 
Delegación para Málaga y su provincia, 
J U A N M O R E N O - B o l s a , 12 - M Á L A G A 
Depós i to: CDOUirifl LiARIO, lO 
IGLESIA PARROQUIAL DEL AR-
CÁNGEL SAN MIGUEL 
Los días 29, 30 del actual y 1.° de 
Octubre, se celebrará solemne triduo al 
Santo Arcángel titular de esta parroquia. 
Todos los días; a las nueve de la ma-
ñana, misa cantada con exposición de 
su Divina Majestad, para el Jubileo cir-
cular de las X L horas. A las cinco de la 
tarde, santo rosario, ejercicios del tri-
duo, letanías, salve, bendición y reserva. 
El 29, festividad del Arcángel San 
Miguel, habrá solemne función a las 
nueve de la mañana, estando el sermón 
a cargo del joven presbítero don José 
Lanzas Arenas, coadjutor de la parro-
quia de San Juan, de Vélez-Málaga. 
El día 1.° de Octubre, media hora 
después de oraciones, darán principio 
las meditaciones consagradas a María 
Santísima del Rosario, con sermón to-
dos los domingos. 
¡OJO POR OJO... DIENTE POR 
DIENTE!... 
No se deje engañar con las gangas 
que le ofrezcan en máquinas de escribir 
usadas. Estrene V. la suya, pues así no 
cabe engaño. MUÑOZ le ofrece la má-
quina Torpedo como la mejor de alto 
precio, y la MoIIe como insustituible 
en las de precio más bajo. Hoy día 
la Moile está expuesta en el acreditado 
establecimiento de Quincalla del señor 
Cañas, en calle Estepa, donde pueden 
verla detenidamente y apreciar las ven-
tajas que posee sobre las de parecido 
precio. No se deje engañar con máqui-
nas usadas, pues por algo quiere salir 
de ella su poseedor. Estrene V. su má-
quina de escribir. MUÑOZ le responde 
siempre de la máquina que le venda. 
SALÓN RODAS 
Hoy domingo estreno de la chistosí-
sima y muy cómica película, en dos 
partes, titulada «Se empeñó la chica», 
por el popular Tomasín, y continuación 
de la grandiosa serie francesa «El niño 
rey>, pasándose la cuarta jornada. 
Esta estupenda producción está lla-
mando justamente la atención del pú-
blico, por estar presentada lujosísimá-
mente y hecha en los mismos lugares 
donde se desarrolló el asunto histórico 
f.n que se basa. 
Bicicleta seminueva 
se vende. Razón en esta Redacción. 
RIÑAS Y ESCANDALOS 
Por blasfemar en la vía pública en 
estado de embriaguez, han sido denun-
ciados Antonio García Gómez, Antonio 
Linares Pérez, vecino de Mollina, y An-
tonio Montero Megías. Este estaba en 
la calle Bastardos con otros individuos, 
escandalizando y dando gritos alarman-
tes para que fueran los guardias; que 
cuando llegaron sólo pudieron detener 
al citado. 
Ana Rus Alvarez cuestionó con <su 
hombre», Jerónimo Artacho Martín, en 
la Moraleda, y le dió un botellazo, de 
resultas del cual tiene una herida en el 
pómulo derecho. 
Francisco Rodríguez Molina y Fran-
cisco Ruiz, son dos «medio páes», como 
vulgarmente se dice, que en vez de 
buscar novia se entretenían en jugar 
con una lata, a modo de balón, en 
plena calle Estepa, amenazando con es-
tropear el físico a cualquier transeúnte, 
como iba a ocurrirle a una respetable 
autoridad eclesiástica que pasaba, y que 
dió orden de detener a los desaprensi-
vos «equipiers». 
S E R E A L I Z A N 
Cobertores blancos, dusde 25 pías. 
Mantas de abrigo, desde 3 ptas. 
Corte de pantalón de pana, clase 
superior, 10 ptas. 
Capotes de agua, 12 ptas. 
O i ^ í ^ A Iv Ó ^ 
El suceso del viernes 
Impresionados profundamente nos 
hallamos al escribir estas líneas, para 
dar cuenta del desgraciado fin que ha 
tenido nuestro antiguo amigo y durante 
muchos años comerciante de esta plaza, 
don José García Gómez. 
Preocupaciones íntimas, según se de-
ducía de sus conversaciones con los 
amigos; la soledad de su vida de solte-
ro, habrían degenerado en un agudo 
estado neurótico que le impulsó a 
poner término a sus días, pensamiento 
que si lo abrigaba de antiguo no había 
manifestado ni dejado traslucir, pues 
hasta la noche antes había realizado su 
vida habitual, asistiendo como de cos-
tumbre a su reunión en el Círculo 
Mercantil. Sin embargo, fuera preme-
ditada o momentánea su decisión, la 
realizó fatalmente. 
En la mañana del citado día, después 
de ausentarse su anciana tía, María del 
Pino Conde, como de costumbre, para 
ir al mercado, llevó a cabo su propó-
sito, disparándose un tiro en la sién 
derecha. 
Al regresar su parienta y no hallán-
dole en el comedor, donde le había 
dejado el desayuno, que se hallaba in-
tacto, fué al dormitorio, encontrándose 
la terrible sorpresa de verle moribundo, 
sentado en una silla, y un gran charco 
de sangre en el suelo. 
A los gritos de angustia de la mujer 
acudieron algunos vecinos, quienes, 
visto el estado del señor García, dieron 
aviso a la iglesia de San Sebastián, para 
que se le administraran los auxilios 
espirituales, y asimismo buscaron a un 
médico, que fué el doctor Acedo, quien 
nada pudo hacer para evitar la muerte, 
pues hallábase aquél en estado pre-
agónico. 
Avisado el Juzgado, instruyó éste las 
diligencias del caso, no pudiendo tomar 
declaración al señor García por impo-
sibilidad de hacerlo éste, ni encontrando 
carta en que manifestara los motivos de 
su decisión. De la inspección ocular se 
dedujo que había hecho un disparo 
para probar el arma—que era una pis-
tola automática «Star»—, y otro que le 
atrávesó la sién derecha,* saliendo por 
la izquierda, de cuyas heridas falleció 
horas después. 
La muerte del señor García Gómez 
ha sido muy comentada y sentida en 
general, pues contaba con bastantes re-
laciones, por cuyo motivo el acto de la 
conducción del cadáver al cementerio, 
ayer mañana, fué muy concurrido. 
Dios le haya perdonado, y reciban 
nuestro pésame sus deudos. 
* * * 
Tenemos noticias de que don José 
García Gómez, que durante largos años 
de laboriosidad había reunido un buen 
capital, lega éste, aparte de algunas 
mandas a sus parientes y un donativo de 
500 pesetas al Asilo del Capitán More-
no, para sostenimiento de la proyectada 
Escuela de Artes e Industrias, a la que 
asimismo deja la amplia casa que habi-
taba en la cuesta de la Paz, instituyendo 
a la entidad Caja de Ahorros como 
administradora, y si ésta no acepta, 
dispone que se constituya un patronato. 
Es un acto encomiable, que habla 
muy alto de los sentimientos cívicos y 
de amor a su patria natal y a las clases 
obreras, que atesoraba el desgraciado 
amigo. 
m¥h n I I n 
G R A N S E M A N A R I O I N F A N T I L i mu unir 
que trae cosas g rac ios í s imas . 
4 0 c é n t i m o s . 
Hay números atrasados, a 30 céntimos. 
Da venta en la libraría «El figl* XX». 
EL SOL DE ANTLQUERA 
SASTRERÍA de ÍDIGUEL SIüVA 
LA MÁS ECONÓMICA 
A su numerosa clientela participa tener en existencia un gran surtido en 
PflÑéRÍñ para la próxima temporada. 
C O R T E Y C O N F E C C I Ó N E S M E R A D Í S I M O S 
GARANTIZO LA CALIDAD DE LOS GÉNEROS 
Esta C a s a no admite g é n e r o que traiga el cliente. 
9* 
i v • 
i ^\ 
Capitán Moreno, 2!. — Antequera— _ ^ 
Almacén de MñOERñS de todas clases fe 
* y MñT6RlñL6S de construcción. ^ 
— — — Cemento LflTíFORT — — -
L a Novela Exquisita 
L a N o v e l a E x q u i s i t a 
La Novela Exquisita 
Lía f lovela E x q u i s i t a 
La Novela Exquisita 
Precio? 6 0 c é n t i m o s 
De venta en E l Siglo X X 
GARCIA 
Participa al pijilolico lialDer recibido urna gran variedad, de 
géneros de invierno.' 
J O i l b t A j o s t i l t l m í i m o d o * I « Í O l a m o s s m p e i r i o i r e s * 
"Visite la, BASTREFIIA. OAFIOIA. Rey, ©• 
I 
i 
A O E > i a P E > ® I t x l b j r i f l o a M L t e s 
O A - S ^ O I I v aceite combustible para motores 
Diesel y semi-Diesel. 
F A B R I K O I D , t e l a e spec i a l pa ra c a p o t a s d e a u t o m ó v i l e s . 
Almacenes: Cappetepa de la Estación. Teléfono 300. - Oflelnas: cnedidopes, 8. Teléfono 231 
A X T Bi O U B> K A 
3 
rrr 
I 
I 
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M A D R E S 
¿Sabéis que la salud de muchos miles de niños es debilitada considera-
blemente, si no llega a perderse, por haber sido criados con leche que 
en algunos casos provenía de vacas tuberculosas? 
NO C O R R A I S ESE RIESGO C O N VUESTROS HIJOS Y C R I A D L O S C O N 
El mejor alimento para criar 
niños, que está garantizado 
libre de los gérmenes de la 
tuberculosis. 
Preguntad a los muchos 
miles de madres que cria* 
ron y crían sus hijos con 
GLflXO. 
P í d a s e e n fa rmac ias , d r o g u e r í a s y u l t r a m a r i n o s . 
Agentes exclusivos: S e b a s t i á n Tau ler y C o m p a ñ í a , S . A . -Avenida Pf y Margall, 12.--Madriá. 
EPlGRATTlfl 
—Dicen que a juana Narbona 
se le ha alargado ía lengua 
de un dolor, y que el galeno 
que la asiste opina es nueva 
enfermedad. 
—Ríete de eso. 
Es viejísima dolencia 
de los tiempos primitivos. 
Aquí, en Francia, en Inglaterra, 
en Rusia, en japón, en China, 
en fin, en todo el planeta, 
hay millares de personas 
con lengua larga, tremenda... 
CHASCARRILLO 
En la escuela. 
El maestro.—Vamos a ver, Fulanito, 
¿cuántos mares hay en España? 
El discípulo.—El mar Mediterráneo, 
el mar Cantábrico, el mar... qués de 
Alhucemas, el Mar... cial Lalanda, el 
mar... dito zino y... la mar de coza. 
—Bien, bien, aprobado; sigue, niño, 
tan aplicado como vas. 
MIGUEL MANjÓN 
El seguro contra el 
celibato femenino 
Lo peor que le puede ocurrir a una 
mujer es quedarse soltera. Hasta ahora 
no había nada contra la soltería; pero 
ya lo hay. La novedad se ha implanta-
do en Francia y, seguramente, está 
llamada a extenderse a todo el mundo. 
Es esta nueva forma la del seguro, 
algo muy lógico, algo tan necesario 
como el seguro de la vida o el seguro 
contra incendio. 
Si, simplemente, no casarse es ya 
una desgracia para una mujer, porque 
.la vida le ha defraudado en una de sus 
más legítimas esperanzas, el no casarse 
y quedar sumida en la pobreza es una 
tragedia, y el seguro contra la soltería 
viene a dulcificaila. 
La compañía aseguradora tiene sus 
Si goza usted a! ver a su hijo ro-
bcsto, alegre y juguetón, cuide de que 
mi ejertícto violento no le debilits y 
fatigue y si esa debilidad asoma, pro-
cure usted toniíicar su orgaaisaso 
antes de que d -gotamieaío ponga 
en peligro sii vida. 
La debilidad nerviosa, el raquitis-
mo, la anemia y todas las enferme-
dades que tieneo por origen la debi-
lidad, se curan radicalmente con el 
famoso reconstituyente ¡ARABE de 
H I P O F O S F I T O S 
ft&to efe SO aflea de éxito crreítnto.—Hpnr bada por I* Reo) Academia da Medicina. 
D Bcebncc todo teairco qtao no Uero en la «tlaa» ta exterior HIPOPO&TTOS 3ALU1Í en rojo. 
Esto si que es 
ÍT C O N D E N S A D A 
m a r c a « L A L E C H E R A " 
a I . T ' O ptas. lata, 
oaja de 4S latas, 
/"©.SO ptas. 
:-: S IE M P R E F R E S C A : - : 
L a Fin del HHo 
reglas, como es natural. No puede 
asegurar por cinco años, puesto que 
antes de los quince es lo más probable 
no haya de casarse. El seguro será por 
veinticinco anos. Es decir, si la «asegu-
rada» no se ha casado a los treinta y 
cinco años, la compañía le pagará la 
póliza h o b. O bien puede ser más 
largo el período cuando se toma el 
seguro temprano, de manera que la 
«asegurada* reciba el dinero de su 
póliza a los cuarenta si a esa edad no 
se ha casado. 
La «asegurada» crece. Hasta los vein-
tidós años ha pagado regularmente sus 
cuotas semestrales. A esa edad encuen -
tra a un joven que quiere casarse con 
ella, y con quien ella también querría 
casarse. ¿Va a dejar de hacerlo a causa 
de que pierde todo el dinero que había 
pagado? ¿Le va decir al novio que 
espere para casarse hasta que ella cum-
pla cuarenta años, con el objeto de 
recibir su seguro primero? Claro que 
nó. Casarse es más importante. 
La hermana que también está asegu-
rada, no se casa. Cumple sus cuarenta 
años soltera, la compañía le abona las 
cien mil pesetas de su póliza, y a los 
cuarenta años, le abundarán los novios 
que no tuvo a los quince. 
Y ella, si quiere, se puede dar el 
lujo de decirles que se vayan a paseo. 
"•""^ ""•"TrirrririKr •••fTwirpiTi«iiiiiiiiMiMimaiMt>i (m 
S e acaban las pie-
zas de diez metros 
de tela blanca y mu-
sel ina que venden 
a 12 pesetas 
CASA LEÓN 
Mantones de Manila, desde 8 
duros hasta 30 duros. 
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Sección Religiosa 
Jubileo de las cuarenta horas para la pró-
xima semana, y señores que lo coitean. 
IGLESIA DE BELÉN 
Dia 27.—D. Baldomcro Bellido y 
señoM, por sus difuntos. 
Dia 28.—Excma. Sra.l D.* Dolores 
Guerrero, marquesa viuda de Cauche, 
por su padre el Excmo. Sr. D. Francisco 
Guerrero Muñoz. 
PARROQUIA DE SAN MIGUEL 
Dia 29.—D. Francisco González Ma-
chuca, por sus difuntos. 
Día 30.—D.a Rosalía Laude, viuda 
de Bouderé, por sus difuntos. 
Día 1.—D.a Carmen Tapia, por su 
esposo don Trinidad Casero e hijos. 
IGLESIA DE CAPUCHINOS 
Días 2 y 3.—Sufragio por don Fran-
cisco Aguayo y doña Teresa López. 
" M U J E R " 
Revista del Mundo y de la Moda 
50 cts.—Se recibe los jueves. 
DE VENTA EN eEL SIGLO XX» 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana. 
Los que nacen 
Manuel Corbacho Peralta, Juan Be-
cerra Pérez, José Gutiérrez Olmedo, 
María Duran Corbacho, María josefa 
de !a Torre del Pino, Salvador Moreno 
Martínez, Manuel García Pedraza, José 
Sarmiento Ruh, Francisco Leiva Sán-
chez, Antonio González Ramos, Eduar-
de Zafra Silva, Victoria Espinosa Mu-
ñoz, María del Rosario Luque González, 
María de los Angeles García Pinto 
y Teresa Hidalgo Mora. 
Varones, 9,—Hembras, 6. 
Los que mueren 
Antonio Romero Bonilla, 1 año; Se-
bastián Larrubia Cobos, 3 años; Ana 
Campos Carbonero, 83 años; Carmen 
Cabrera Soto, 1 mes; Andrés Carrillo 
Ruiz, 96 años; Manuela Corbacho Ala-
milla, 70 años; Francisca Brenes Gar-
cía, 50 años, y José Tallón Almohalla, 
70 años. 
Varones, 4.—Hembras, 4. 
Total de nacimientos. . . . 15 
Total de defunciones. . . . 8 
Diferencia en favor de la vitalidad 7 
Los que se casan 
José Rodríguez Fernández, con En-
carnación Muñoz Alarcón.—José Para-
das Campos, con Francisca López Ruíz. 
—Francisco Padilla Rus, con Dolores 
Jurado Castañeda.—Antonio Luque Es-
pinosa, con Concepción González Gar-
cía—Rafael Chacón Herrera, con Car-
men Aguilera Jiménez. 
I / E U D O Í M F É - R E S M A N T 
J u e g o d * ; n s IÍ n 
desde 16 pesetas. 
Camisas , p a n t a l ó n y ena-
gua b lanca para s e ñ o r a , 
tí =Sf!ñ ? v S JC i e t a s . 
I s o c », a 1 0 
Visillos, a 3 Ptas. 
GASA LEÓN 
/^pv l\¿Jfl* S o m b r e r e r í a 
^ ¡ ¿ ¡ f * de 
R A F A E L N U E V O 
Infante D. Fernando, 33 
Se ha recibido un estupendo surtido de 
Sombreros y gorras 
para la próxima temporada. 
Visite esta Sombrerería y podrá 
comprobar una vez más que es 
la que más barato vende. 
— de 
Presenta los calzados más elegan-
tes y más baratos. 
Estepa, 23 (junto al Banco Hispano). 
Especialidad en las medidas. 
•> n P E H S I I I M S 
TRANSPARENTES Y CORTINAS 
DE ÚLTIMA NOVEDAD. 
Consulten muestras y precios 
Habiendo recibido un gran surtido de ca-
mas, baúles y maletas, se ofrece a 
precios muy económicos. 
PLAZA OE SAN SEBASTIAN, 3 (flincún) 
TELÉFONO, 907 
MANUEL YEEGÁM NIEBLA 
Calle Infante D. Fernando. 
ELABORACIÓN D E 
Mantecados 
Roscos y Alfajores 
4 5 0 
Es e l m ó d i c o p r e c i o a q u e 
se e s t á n v e n d i e n d o l o s 
c o r s é s - f a j a c o n refuer-
z o d e g o m a 
H IIILLA DE PiBIS 
HEGA BE 
UlCIIS FRECIS 
marca QJ L 
Lata de 1,840 
gramos netos. 
:-: PRECIO COMPETENCIA :-: 
UPIN DEL MUNDO 
A cañonazos 
La zapatería que más y más 
barato vende en Antequera 
es E L CAÑON 
V E A N L O S PRECIOS 
Brodequines de caballero, pesetas 14 
Zapatos caballero color y negros, » 18 
Blancos piso de goma, » 10 
Anca de potro, lejítima, » 27 
De niña y niños mucho más 
barato que antes. 
T o d o b a r a t o 
L - U C E I M A . 16 
